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「みんなで生カ、そう消向者の権利Jをテーマに、この19日から東京都消向者週間が始まり、さまざまな行事が行
われた。2日には、 午前10時から有楽町第一生命ホールで「高度情報化社会と消質者」と題したフ ォーラムが開
かれた。いままでは、 高度情報社会の光の部分のみが強調され、影の部分が見逃がされていた。光と影の部分を
どう使いわけでいくか、影の部分の問題点は何かなど、情報化の進展に伴って生じて来た梢列者問題が、 5人の
パネラーによって話しあわれた。パネラ はー、主婦連合会副会震 ・中村紀伊さん、読売新聞編集局科学部次長 ・横
山一三郎さん、 NTT技術企園部長 ・田崎公郎さん、国立民族学問物館助教授 ・杉田軍基栴さん、 一橋大学法学部教
授 ・堀部政男さん。司会は、東京都立大学教授 ・清水誠さんと東京経済大学経済学部助教授 ・前田和夫さんの2
人。
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ムヰぷ術 マ 甲田四四四 回
パクタブーJ(.，にで。ネワール族の花嫁3人姉妹がいっしょに
結婚式をあげた。 3人の前にあるのは皿でこの中に祝金を入
れる、 1人 5-3)(.，ピーくらいだった。力卜マンズではもっ
と物価が高く 1人50ルピ一首官後とか。
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うまく使おう
限界を知ること
寸はやく。
@SANYO 
給水の待ち時聞を短縮する水位センサ とー、より洗浄力をアッフ。しt.:
新形状の手もみLヨクの採用。さらに、剛給水能力をアップしたことで;約
18分お洗たくを実現し;ました。もちろん、すすぎはしっかり2副行なl'fTo
・ 1: 20t!分{当社従来槍積}から25 t/骨に. 道特にひf" 汚れの場作には、 原構コース合お佳い(!':'~l 、
{サミ判" 、。
??????
、
省タイム時代の
だu、朝6、たっぷ'fJ4.0kgo
洗たく機
「手i先イ」表示のウーノレも、スイッチポンでやさしく -，毛布もオ、ットなして.
ふんわりじかj先いできますo 泣Z1え?54川t2IN.AS¥" L~II~1 
複lアクリル10000のンングル主化.1.8kdτ二 、
.置彊E・ASW-L40M(MW)(HP) ・E置彊E・ASW-S40M(MW)(HP) (HG) 
¥4.0/一冊74，000円 一 会 、4.0/仰向68，000f円¥kg/ ・巴ミルキーホワイトlMW)ハニー ピンクlHP) ¥kg/ ・色ゴニーュリヨ;UMニーピンク岬}
調阪お願い
(2 ) 〈木曜日〉1986年 10月 30日安寿 f、来斤担有国受を
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釣りあげたばかりの鮎から、スイカに似た芳
香がしたり、もぎたての トマト やコーンには、
いう 自然は、こうしたひとつひとつのたべも
のに、ヒトを元気にしてしまう不思穏なパワー
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そのたべものがフレッシュであればあるほと
こうした鮮度が保Eするたベ
ニチレイ が、はるか海争越えて探 し求めてい
るのは、 単なるおいしいたべものでなく、た
お宅の食卓
fごくニとこそ、
にこの 「鮮カ」のラインア ッフを，並べていた
もののパワーをニチレイは「鮮力」と呼びます
なのです
ニチレイの仕事だからです
べものたちの「鮮力」
パワフルです
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